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El uso extendido en todo el mundo de herbicidas de origen químico, ha favorecido la difusión de estos a suelos y 
aguas, tanto superficiales como subterráneas, convirtiendo a estos compuestos tóxicos en potencialmente 
peligrosos para el medio ambiente y la salud de las personas. El herbicida diurón está considerado como sustancia 
peligrosa prioritaria para la Directiva Marco del Agua de la Comisión Europea. Igualmente está incluido en una lista 
de sustancias prioritarias para el establecimiento de políticas para el agua, y está incluido en la lista 3 de 
contaminantes candidatos de los Estados Unidos. España y Bélgica son los únicos países de la Unión Europea 
donde se hace uso de este herbicida. Por ello se han realizado estudios con el objetivo de degradarlo por completo 
y/o hacerlo no biodisponible para seres humanos y otros organismos vivos. Estos estudios sitúan a la 
biodegradación como la opción más eficiente y fiable para llevar a cabo este cometido. 
En el presente estudio, se lleva a cabo el analisis de los resultados obtenidos en los ensayos de biodegradación y 
mineralización del herbicida diuróna diferentes concentraciones y de su principal metabolito, la 3,4-dicloroanilina 
(3,4-DCA), cuya toxicidad hace que el diurón sea tan peligroso para la salud y el medio ambiente, utilizando cepas 
bacterianas degradadoras específicas, las cuales han sido sometidas a elevadas concentraciones de Diurón. Por 
último, se sealizaron experimentos de biodisponibilidad del herbicida, a elevadas concentraciones, haciendo uso de 
ciclodextrinas. Estos agentes químicos biodegradables pueden optimizar la capacidad biodegradadora de los 
microorganismos hacia el contaminante, y se presentan como una alternativa más amigable con el medio ambiente, 
ya que debido a la naturaleza de disolventes y otros agentes químicos no biodegradables, estos pueden acabar 
suponiendo otro problema ambiental o de salud, que se añadiría al existente causado por el contaminante que se 
pretendía eliminar en primera instancia. 
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